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E L N U M E R O P R I M I T I V O D E L A S D I G N I D A D E S 
E N E L « A R T E G E N E R A L » 
- I - C) 
El p resen te es tudio nacio de una p regun ta al parecer de poca en-
vergadura : ,/por que hay dieciseis d ignidades en todas las vers iones 
del Arte general anter iores al Ars Inventiva Ferilatis,1 v nueve de ahi 
pa ra adelante? La p r imera serie es ev iden temente cua te rnar ia (el 
cua t ro cuadrado) , pero <;por que? La de la se.gunda epoca es t e rnar ia 
y, dada la vision lu l iana del cosmos, de evidentes asociacioncs t r i -
n i ta r ias . Pero ,;por que h u b o de sust i tuir a la serie pr imit iva? Por 
senci l lo que parezca , este t ema del n i imero de las d ignidades resul ta 
ser una de estas cues t iones cuya solucion lleva t rabada consigo la 
invest igacion previa de otras mater ias que no t i enen , a p r imera vista , 
nada que ver con el t ema or iginal . En busca de la so luc ion , t end re -
mos que pasar por campos tan dis t intos como la as t ronomia , geome-
tr ia y m e d i c i n a lu l ianas ; y esto, no a la ligera, sino de t en iendonos 
para mi ra r con a tenc ion a teorfas eientificas del Beato, que se han 
solido pasar en si lencio desde los t iempos de Salzinger a nues t ros 
dias , o, por lo m e n o s , que no se consideraron en relacion con el Arte 
general desde Salzinger hasta la r c r i en te monografia dc Miss Ya tes . 2 
(*) N . de la R. —Este c.l primero dc los arttrulos quc, solirc temn tan crucial, sc 
pul)licaran, D . m . , cn ESTUDIOS LULIANOS, y ([ue intcjrraran el importantc csturlio 
dcl I'rof. Pring-Mill, Magisttr dc nucstro Instituto. 
1 Cuando se cite una obra luliann por primern vcz . sc dara ademas del titttlo su 
numcro en J. AVINYO, Les obres aulenliques del Bent Ramon Lull (Barcelona 1935) y la 
fecha por lo menos aproximadn de su eomposicion (a no dccirse nada al contrnrio, es 
la fccha del explicit o — si la obra cs t e m p r a n a - la que accpta Avinyo) . I^ a al>revia-
cion CA indica la obra de T. Y J. CARnnnAS ARTAU. Historin de ta filosofia espaiiola. 
Filosofia cristiann de los siglos XIII al XV (Madrid, I 1939, II 1943) . Sirva de ejcmplo 
el Ars Inventwa Veritatis [N.° 38 , c. 1289 (CA, I , p. 291)] : N." 38 cn Avinyo fechado 
c. 1289 por los hermanos Carreras y Artau. 
3 FRANCES A . YATES, <The Art of Ranion Lull (An Approach to it through LulVs 
Tlieory of the Elements)i, Journal of the IVarburg and Courtauld Institutes, X V I I 
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Es verdad que , a veces, nos de t endremos un poco mas de lo que 
exige la p regun ta or iginal ; pero vale la pena aclarar ciertos pun tos 
oscuros y definir a lgunos problenias quc todavfa quedan por resolver . 
P r i m e r a m c n t e . se esfudiarari las razones que pudie ron Ilcvar al Beato 
a adoptar la serie pr imi t iva . reservando para un ar t iculo poster ior 
el es tudio de las impl icaciones dc la t ransicion a la serie dcfinit iva 
de n u e v e . 3 
1 
Conviene empezar desde el pun to de vista n u m e r i c o , pero desde 
el p u n t o de vista «numerico» en el sent ido medicval de la pa labra . 
FJasta ahora . no sc lia pres tado m u c h a a tcnc ion al significado que 
pud ie ran tener los ni imeros que ocurren con tanta f rccuencia en cJ 
pensamien to lu l i ano . por m u c h o que se haya ci tado el eonoc ido pa-
saje del Libre de contemplacid [N.° 3 , c. 1272] en el cual el Beato nos 
presenta el s is tema n u m e r i c o que le ha servido para coord inar su es-
t ruc tura : c inco l ibros , para las c inco llagas del Serior; cua ren ta dis-
t inc iones r eco rdando los dfas quc Jesucris to ayuno cn el des ier to : 
365 capi tulos pa ra los dfas dcl afio. mas otro capi tu lo para el dia in-
tercalar (dividido en cua t ro par tes cor rcspondien tes a los cua t ro anos 
que con t r ibuyen con sus seis horas cada uno) ; diez par tes en cada 
uno de los 365 capi tu los , r eco rdando los m a n d a m i e n t o s , con cada 
par te d ividida en tres r eco rdando a la Santfsima T r in id ad , p roduc i en -
(1954) , pp. 115-173 v laminiis 8-20: ohra resenada, aunque brevemcnte , en el primcr 
fasciculo de Estudios Lulianos (p. 145). El autor del presente articulo quisiera reconu-
cer, ya desde el principio de cste estudio, lo mucho que debe a la inspiracion dc 
aquella ohra. Se encuentra ante la dificultad ile que su propio r a z o n a m i e i t o depende , 
muchas veces , de puntos previamente establecidos por Miss Yales , los c.ualcs — por ser 
casi desconocidos en Espaiia — ha tenido que resumir, pero haciendolo s iempre pen-
sanrio en que la obra citada prohablemente va a aparecer pronto en una traduccion al 
castel lano. Espera haber podido tomar una via media entre anticiparla' demasiado v 
dejar dc justificar su propio argumento adecuadainente , v quisiera disculparse por si 
ha pecado en una u otra de cstas direcciones. Quisiera reconocer tambien cuanto le 
han ayudado las observaciones que sohre el presente articulo iMiss Yates cuando ha 
hccho . 
3 T e m a desarrollado en la leccion inaugural , explicada en la sesion academica 
de la investidura de Magister de la iMaioricensis Schola Lullisticai, celebrada en 
Palma de Mallorca el 28 de marzo del corriente ano 1957. 
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do asi u n tota l de t r e in ta par tes por capi tulo en memor i a de las 
t re in ta m o n e d a s que fueron el prccio del Sciior; con nueve d is t inc io-
nes en el p r imer l ibro para los nueve ciclos, t rece en el segundo para 
los apostoles mas Jesucr is to , diez en el tercero para los dicz scn t idos , 
scis en el cuar to pa ra las seis d i rccciones , y dos en cl qu in to para las 
dos in tcnc ioncs del h o m b r e ; y con el todo con ten ido bajo un solo 
t i tn lo , asf como Dios es un solo D ios . ' 
Sin menc iona r a Ramon Llul l , Curt ius nos ha dado toda una serie 
de paralelos para estc p roced imicn to cn su ar t iculo sobrc «Zahlen-
kompos i t i on» , pero en casos como este el s imbol ismo qucda fuera de 
la sustancia de la obra; sirve para darle lo que Curt ius l lama u n «an-
damiaje formal para la const ruccion» y para dotar le dc cierta apa-
r iencia dc »profundo s imbol i smo», pero carece dc toda verdadera 
p ro fund idad . Los n u m e r o s son mucho mas i inpor tantcs cuando dcter -
m i n a n el desarrol lo del pensamien to o la disposicion logica de un 
t ema , y su impor t anc i a es t r anscenden ta l cuando llegan a afcctar la 
es t ruc tura dcl mismo un ivcrso . «Todo lector de textos lat inos med ie -
vales», dice Cur t ius , «sabe que pocos versos dc la Sagrada Escr i tura 
se ci tan o se aducen con tan ta f recuencia como la frase del Libro de 
la Sabidurfa, omnia in mensura et numero et pondere disposuisti [Sap. 
Xf, 21]», ar iadiendo que gracias a este verso el n u m e r o llego a «san-
tificarse como un factor es tn ic tur izan le cn la obra divina de la 
creacidn» . s Estc es, p rec i samente , el fin del ni imcro en el caso de la 
teoria de las d ignidades lu l ianas . las cuales — arquct ipos de la crea-
cion d iv ina y exemplares exernplati— forman la es t ructura const i tu t i -
va del universo l u l i a n o . 6 Dcsdc cste pun to de visla. uno de Ios aspcc-
tos mas impor tan tes de la evolucion del Arie gcncral del Beato t i ene 
4 tObrest, II, pp. 3-.r). 
5 >Durch A n w e n d u n g der Xahlcnkumpusitiun errciclite dcr mittclalterl iche Aulur 
ein Dpppeltes: ein formales Geriist fiir dcn Aufliau saher auch cinc svmbulische Ver-
tiefung», E. H. CUBTIUS, Europiiisrhe Lileratur uiui luteinisrlies Mitlelulter (1948) , p. 
499 . «Jeder Leser mittellateinischc.r Tcxtc weiss. das wcnigc Bibelspriiche su oft 
angefiihrt und anspielend verwendet werden wic dcr Satz aus der Weisheit Salomonis 
11 , 21: omnia in mensura et numero et pondere disposuisti... Durcfa das Bihelwort war 
dic Xahl als formbildender Faktor dcs gottlichcn Schdpfungswerkes gehei l igt» , o. c , 
pp. 495-496 . 
6 Para una consideracion detenida de la cstruclura ilcl universo lul iano, v. mi 
articulu <The Trinitarian World Picture of Ramun Lull (c. 1232-1316)3 , Romanistis-
ches Jahrbuch, VII (1955-1956) , pp. 229-256. 
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forzosamente que ser aquel la t rans ic ion de una serie de dieciseis dig-
nidadcs en el Ars Magna, p r imi t iva [N.° 1. c. 1274 (s. a. en Aviny6)] 
y sus der ivados inmedia tos a una serie de nueve en el Ars Inventiva 
Veritatis [N.° 38 , e. 1289 (CA, I, p . 291)1 y todas las vers iones pos te-
riorcs del Arte . 
Conv iene recordar eiertos detal les de 18 evolucion de la teoria de 
las d ignidades y la teeniea dcl Arte general lu l i ano . El p r imer bos-
quejo de las d ign idades se encuen t ra en la Lbgica del GatzeW (la 
forma rud imen ta r i a de la idea es p rec i samen te u n o de los a rgumentos 
mas conv incen tes para la clasificaeion de esta obra en t re los p r ime -
ros que escr ibiera el Beato), y en una forma algo mas desarro l lada en 
el Libre de cont.emplacio. Pero la l imi tac ion del n i imero de las d igni-
dades —rasgo esencial de la teoria para los fines de una combina to r ia 
que prec isaba establecer un ni imero finito de combinaciones— no 
aparece hasta a p r o x i m a d a m e n t e 1274, despues de la ' i l u m i n a c i o n ' 
del Beato sobre el m o n t e de Randa . en el Ars Magna p r imi t iva . E n este 
su p r imer in ten to de es tablccer un Arte general hay dieciseis d igni -
dades , y las operac iones combina tor ias cmplean un total de siete 'f i-
guras ' basicas . En el Art demostrativa [N.° 18, c. 1275] —la p r imera 
revision impor t an t e del Arte— el m i m e r o de las f iguras 8 se eleva a 
dieciseis t a m b i e n , 9 y el n i imcro de las d ign idades sigue s iendo dieci -
7 N.° 4 3 , s. a. Para los dctalles de la controvcrsia acerca dc su feeha, v. CA, I, 
pp. 349-350 . Sc lc ha dado una fecha tan tardia c o m o 1289 [PASQUAI., Vindiciae Lullia-
nae, I, p. 183] y una tan temprana c o m o 1276 [Longpre, col. 1104; Ottaviano, p. 3 2 ] ; 
CA, conccdiendo quc la compilacion cn lengua arabiga que hizo el Beato (v. Rubio , 
A. I. E . C. 1913-1914 , pp. 311-354) bien podria scr la primera de todas sus obras, no 
data ni la version Iatina ni la catalana. 
" ,La primera figura demostrativa (v. CA, I, p. 399) no esta rcproducida en la 
edicion de las «Obrcss , v. cObres», XVI, p. 18 n." 2. 
'•' El numero dicciseis tamhien ocupa un lugar importante (sin scr cl ni imero dc 
las dignidades) cn cuatro obras que se debieron cscribir cntre cl Ars Magna primitiva 
y cl Art demostrativa (v. seccion IV dcl prcscnte artfculo), pero el ni imero de las dig-
nidades no es constante en otras obras de csta cpoca: p. c. Libre de demostracions [N.° 
5, c. 1275 («Obres» X V , p. x ) ] , cuyo segundo libro carca la bondad divina con docc 
atributos (granea, elernitat, poder, saviea, amor, vertut, veritat, gloria, acabament, jus-
ticia, senyoria, simplicitat), cuyo tcrccr libro sc basa sobrc una seric de docc que in-
cluye bonea (omit iendo justicia v senyoria y anadiendo libertat), v cuyo cuarto libro se 
basa sobrc otra serie de doce que tambicn incluyc bonea pero oinitc la granea, eterni-
lat, senyoria y simplicitat dcl segundo libro (anadiendo misericordia, humilitat y pa-
ciencia); el Liber de Sancto Spiritu [N.° 10, antcs de 1277 (KAMAII, Estudios Lulianos, 
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seis, a u n q u e las dos listas se di ferencian en ciertos d e t a l l c s . 1 0 En el 
Ars Inventiva Veritatis (c. 1289), en cambio , el Arte general exper i -
mcn ta una s implif icacion radical y d u r a d e r a : 1 1 las figuras se r educen 
a cua t ro y las d ign idades a nueve (Bonilas, Magniludo, Aeternitas 
vel Duratio, Poteslas, Sapientia, Volunlas, Virtus, Verilas, Gloria)}'1 
No cs hasta el Ars Inventiva Veritatis, por lo t an to , que la tcoria de 
1, p. 36) ] que t iene diez [art. c . , p . 37] y el Liber de XIV Articulis Sacrosanctae Eccle-
siae [anterior a 1277 (art. c , p. 3 8 ) ] , que tiene catorce (art. c , pp. 38-39); o el Libre 
dels angels [N.° 12 , 1277] que t iene siete (bonea, granea, poder, saviesa, amor.justicia, 
perfeccio). 
1 0 Bonitas = bonea Gloria = gloria 
Magnitudo = granea Perfeclio = perfecciii 
Aeternilas = eternitat Justilia = justicia 
Potestas = poder Largitas — lurguea 
Sapientia = saviea Misericordia = misericordia (pasando a 15.°) 
Voluntas deviene amor Ilumilitas deviene simplicitat (pasando a 13.°) 
Iirtus = vertut Dominium deviene senyoria (pasando a 16.") 
1'eritas = veritat Patientia queda substituido por nublea (1*1.°) 
1 1 Las 'figuras' y las dignidades son las mismas en la Taula general de totes 
sciincies [N.° 5 1 , 1293-4] — la base de otro ciclo de obras subsidiarias — en el Ars 
Magna Generalis Ultima [ N . u 120, 1305-8] , en su vastago el Ars Brevis [N.° 121 , 1 3 0 8 ] , 
v en la pequei ia Ars Infusa [N.° 192 , no anterior a 1312] . (Para los ciclos de obras 
subsidiarias fundadas sobre las distintas versiones del art gcneral, v. CA, I , pp. 3 9 3 -
396 , 400-402 , 456) . 
1 8 A pesar de que el ni imero de las dignidades en el Arte gcneral no varia des-
pues de 1289, no es constante en las obras que no dependen directamente de aquella. 
El Arbre de sciencia [N.° 60 , 1295-6 ] , por ejemplo , tiene quince, ai iadiendo «la distinc-
cio de persones e la concordansa d aquelles , e comencament mitja fi e egualtat> 
(i. e. seis de los principios relativos) a los nueve principios absolutos [«Obres», X I I , 
p. 276] ; el Libre que deu hom creure de Deu [N.° 90 , 1301] tiene diez (ademas de pre-
suponer unitat) subst i tuyendo granea con injinitat y aiiadiendo bellesa; la Disputatio 
Ilaymundi Christiani et Hamar Saraceno [N.° 123, 1308] tiene once , oni i l iendo Aeter-
nitas y ai iadiendo Perfeclio, Iustitia y Misericordia (cit. KEICHEB, liaymundus Lullus 
und seine Stellung zur arabischen Philosophie, Munster 1909, p. 76): el De Possibili et 
Impossibili [N.° 154, 1310] t iene veintc segiin Keicher (o. c , p. 76); el L. de Voluntate 
Infinita et Ordinata [N." 219 , 1313] tiene doce (Keicher. o. c , p. 76); el Libcr de ln-
ventione Dei[~S.° 205 , 1313] tamhien tiene doce, subst i tuyendo Sapientia con Inte-
llectus y anadiendo Unitas. Simplicitas y Perfectio. mient ias que las otras tres ohras 
escritas en Messina en 1313 que se publicaron en la Misc. Lul. in mem. Galmes: I 
(Palma, 1955) t ienen todas diez. aunque la scric no sca siempre la misma (De Vita Di-
vina [N.° 223] y De Deo Maiore et de Deo Minore [N." 218] suhstituven Sapientia con 
Intellectus y aiiaden Unitas, mientras que De Trinitate Trinitis.iima [Ni.° 202] - a d e -
mas de hacer lo mismo— substituye Virtus eon Perfectio). 
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las d ign idades t o m a u n a forma mani f i es tamente t r in i ta r ia de p u n t o 
de vista n u m e r i c o . 
La no tac ion alfabctica del ars combinatoria auxi l iar , t amb ien an-
t i c ipada en la Lbgica del Gatzell,is sufrio una serie aualoga de mod i -
ficaciones. l m p o r t a d is t inguir cn t rc lo que Miss Yatcs l lama su no ta -
cion de ABCD y su no tac ion de BCDEFGHIK. La segunda es la serie 
asociada d i r ec t amcn tc con las l iuevc d ignidades defini t ivas , mien t ras 
que la p r imera sirvc para calcular «contrastes y concordanc ias» , 
sobre todo con referencia a la teor ia dc los c lcmentos y de los h u m o -
res . Lo mas in te resante del p r imer bosquejo de una notac ion alfabe-
t ica en la Lbgica del Gatzell — detal le que 1 1 0 ha sido subrayado , que 
yo sepa, por n ingun erftico anter ior a Miss Yates— es que consiste en 
la serie ABCD, empleada «para ' cont ras tes y concordanc ia s ' logicas» 
en una mane ra que parece indicar que Llul l «se p ropon ia el empleo 
del ' cuad rado de las opos ic iones ' a base de una no tae ion de A B C D » . 1 ' 
Si pensamos un m o m e n t o en el parec ido entre el cuadrado de las opo-
siciones en la logica y aquel de los e lementos (fig. 1), se destaca la 
presencia de cierto para le l i smo ent re operac iones logicas y e lementa-
les hechas a base de las respect ivas figuras. 
Los verdaderos an teceden tes de la serie BCDEFGHIK se ha l l an , 
en cambio , en los alfabetos emplcados en el Libre de contemplacio.u' 
Estos se hacen mas compl icados todavia — a u n q u e algo mas me tod i -
cos— en el Ars Magna p r i m i t i v a ; 1 0 quedan s is temat izados en una sola 
serie de veint i t res letras en el Art demostrativa ?~ y este alfabeto se 
r educe por fin a BCDEFGHIK en el Ars Inventiva Veritalis. Las letras 
A y T se conservan para denotar las dos liguras pr inc ipa les del A r t e . 1 8 
1 3 Versos 1474-1602 , «Obres», XIX, p. 61-62 . 
1 1 «This sounds as thongh Lull were proposing to work the 'Square of Opposi-
t ion' with an ABCD notat ion, and if this was his first effort at devis ing a letter-nota-
tion for logic it is, from our point of v i e w , significant that it should have been an 
ABCD notation used on logical 'contrasts and concords'* . Yates , pp. 160-161 . 
1 5 «Obres» VIII (Tom VII del Libre de contemplacio), pp. 156, 170, 182 , 198 , 
207, 219 , 229 , 239 , 253 , 264, 274, 284 , 296 , 308 , 318 , 330 , 342 , 354 , 367 , 381 (Taul.es 
de signes de los capitulos 328-347 respcct ivamente) , p. 532 (cap. 359) y pp. 558 , 570 , 
584 , 598 (caps. 361-364) . 
1 6 Vease CA, I, pp. 371-389. 
" «Obres», XVI , pp. 3-4 . 
1 S Veanse E-W. Platzeck, O. F. M.: «La figura 'A' del Arte Luliano y la Esfera 
Lnteligible de Plot ino», Misc. Lul. in mem. Galmes: I (Palma, 1955) , pp. 57-72; i b . , 
6 
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pero no son letras funcionales . BCDEFGMIK, en canibio , van adqu i -
r iendo una serie crec iente de significados secundar ios en las versio-
nes poster iores del Arte general : t ienen cuat ro en el Ars lnventiva; 
cuat ro (aunque no los mismos) en la Taula General; y seis en el Ars 
Magna Generalis Ultima19 y sus der ivados . 
De todas estas modif icac iones , el cambio en el n u m e r o de las 
d ign idades me parece lo mas impor tan te examinado a la luz del 
«concepto del n u m e r o como p lano del cosmos».- ' 0 Para enfocarlo 
b ien , liay que ver este cambio sobre el fondo de la numero log ia me-
dieval expues ta por V. F . Hoppe r : las tres ideas fundamenta les de 
esta t rad ic ion son la i inpor tanc ia t ranscendenta l de los numeros 1 a 
10, la concepc ion geometr ica de su representac ion , y la in t ima aso-
ciacion de la numero log ia con la astrologia. Estas ideas especificas 
van l igadas a una concepc ion lilosofica mas general : la concepc ion de 
que cxiste un orden estr icto en las operaciones del un iverso , de que 
este o rden p u e d e expresarse en numeros (que cons t i tuyen algo como 
un ' p ro to t ipo abs t rac to ' del cosmos) y de que el p lano divino que 
esta reflejado en los cielos esta repe t ido infinitas veces en el m u n d o 
espir i tual y en el m u n d o sensible y ma te r i a l . 2 1 
El aspecto astrologico r emon taba al s imbol ismo ni imer ico de la 
astrologia b a b i l o n i c a , " que se habia fundido con ideas p i tagor icas . 
Eran estas las que hab ian establecido los ni imeros eomo la esencia 
cons t i tu t iva de las cosas, que hab ian exal tado la decada «como con-
len iendo toclo n i imero y, por cons igu ien te , todo lo que exis tc», y 
que hab ian es tablecido una concepc ion de las matemat icas segiin la 
cual los n i imeros se pod ian represen la r geonle l r icamente . - : , De ah i , 
«La figura 'T' del Arte Luliano v la Doctrina de las Signilicaciones (un ca|i itulo cle la 
grantiitica especulativa medieval )» , o. c , pp. 73-87. 
1 9 N o c inco , c o m o se dice en CA, I , p. 401 n." -f7 (pero v. CA, I , p. 4.30, donde 
se da el numero correcto). 
2 0 t the conception of number as the pattern of the cosmos», \ . F. IIOPPER, MC-
dieval Number Symbolism (Nueva Yrork, 1938), p. 89. 
'•" «[ln this resumc of Gnosticism, we have secn in its fullest deve lopment ] thc 
philosophical concept ion that there is a strict ordcr in the working of the universc, 
that this order is expressible in terms of numbcr, which is a sort oi abstract prolotype 
of realitv, and that the divine plan mirrored in the hcavens is repeatecl nd injinilum in 
the spirilual, sensible, and material worlds». 0 . c , p. 68 . 
4 2 V. Hopper , o. c , pp. 12 et seq. 
2 3 «The originalitv of the Pvthagorean treatmcnt of number lay in thc enuncia-
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el descubr imien to de n u m e r o s t r i angulares (como el 3) y cuadrados 
(como el 4); de ahi t amb ien la asociacion del 1 con el p u n t o , del 2 
con la l inea , del 3 con la superficie, y del 4 con el cue rpo s o l i d o . 2 4 
Estos cua t ro n i imeros eran los a rque t ipos que p roduc i an la decada 
po r sumac ion (1 —l—2—f-3-|-4-) y los e lementos de su r ep resen tac ion 
como n i imero t r i angu la r (la r e n o m b r a d a tetractys . ' . ' . por la cual 
se dice que hacfan j u r amen to los in ic iados en la secta p i t a g o r i c a . 2 5 
T o d o esto quedar ia m u y lejos de nues t ro t ema si n o fuera que 
ideas de esta fndole hab ian l legado a pe rpe tua r se en la cu l tu ra cr is-
t i ana med ieva l (apoyadas sobre el omnia in mensura et numero et 
pondere disposuisti), e spec ia lmente en el campo de los es tudios bfbli-
cos. Adop tadas po r San Agust in , sobreviv ieron en la forma de u n 
' p i t agor i smo a g u s t i n i a n o ' 2 6 que se fue en r iquec i endo de generac ion 
en generac ion (a Hugo de San Vic tor , por e jemplo , debemos un ana-
lisis de t en ido de n u e v e maneras dis t intas segun las cuales los n t ime-
ros p u e d e n ser s ignif icantes) . 2 7 Gracias a San Agustfn, la a r i tmet ica 
habfa l legado a concebi rse como «el me todo po r el cual el in te lec to 
d iv ino se hace in te l ig ib le a la comprehens ion h u m a n a per enigrna-
tem>:2S «se concebfa el p l a n o cosmico como u n a progres ion g radua-
da del mic rocosmo y mac rocosmo (y del m u n d o in te l ig ib le t amb ien ) 
de u n a causa p r imera algo a la m a n e r a de la p rogres ion de las esfe-
ras celest iales del primum mobile*,29 y «crefase que era pos ib le des-
tion of two fundamcntal principles: the exaltation of the decad as containing all 
numbers and therefore all things, and the geometr ic concept ion of mathemat ics» . 
O. c , p . 34 . 
2 4 O. c , p p . 34 -35 . 
" O. c , p . 4 2 . 
2 6 O. c , p . 85 . 
2 7 H u c o DE SAN VICTOR, Exegetica, Patrologia Latina, C L X X V , col. 22-23 , vease 
Hopper , o. c , pp. 100-103 . 
2 8 «Authorized by the writings of August ine, medieva l philosophers and theolo-
gians understood the purely mathemat ica l aspects of number to be of divine or ig in . . . 
Arithmetic is therefore the key to the pattern or form of the world; or, in another 
sense, it is the method hy which the Div ine Intellect b e c o m e s intel l igible per enig-
matem to h u m a n comprehens ion» . O. c , pp. 98-99 . 
2 9 «The cosmic plan was conce ived of as graded progreBsion of microcosm and 
macrocosm, as wel l as the Intellectual World, from a First Cause in a fashion similar 
to the progression of the celestial spheres from the P r i m u m Mobi le» . O. c , p. 96 . 
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cubr i r el a rque t ipo esencia l . . . por la cor re lac ion de los mul t ip les 
s imbolos numer i cos que se habian he redado o descubier to» . 3 0 Los 
p r inc ip ios pi tagor icos que segufan gobernando su cor re lac ion se 
ha l l an formuladas conc i s amen te en la mayor ia de las a r i tmet icas 
medieva les , todas las cuales pareeen — segiin Hopper— derivarse lilti-
m a m e n t e de la Introduccion a la aritmetica de iNicomaco. 3 1 
Ahora b ien , a u n q u e Ramon Llull no nos ha dejado n i n g u n 
Tractatus Novus de Arithmelica para a c o m p a h a r a su Traclatus 
Novus de Astronomia [N.° 65 , 1297] y su Liber de Nova et Compen-
diosa Geometria [N.° 7 1 , 1299], estos t ra tados ma temat i cos bastan 
pa ra c o m p r o b a r que compar t i a muchas de las ideas que acabamos de 
expone r . El p r i m e r o , que todavia esta por publ iea r , ha sido es tudia-
do por Miss Yates; el segundo ha sido pa rc i a lmen te pub l i cado (con 
la omis ion de a lgunas figuras y de las soluciones a las cien cuestiones 
que cons t i tuyen la tercia parte secundi libri) por el Dr . Millas Vall i-
c r o s a . 3 2 Conv iene que nos de tengamos en estas obras , para des tacar 
c ier tos aspectos que nos seran m u y utiles despues , a u n q u e no vamos 
a t r a t a r has ta mas ta rde el aspecto especificamente n u m e r i c o de su 
c o n t e n i d o . 
3 0 «By correlation of the manifold number svmbols inherited and discovered. . . 
it w a s thought possible to discover the essential archetvpal pattern reproduced in both 
macrocosm and microcosm». O. c , p . 94 . 
3 1 Hopper , o. c , p. 97 . Constiltese, p . e., el De .Xumeris de San Isidoro; o su 
fuente directa, los siete libros de la Arithmetica de Marciano Capella. En cuanto a la 
critica moderna , consultese ademas de Hopper la obra de FRANZ DOHNSEIFF, Das Al-
phabet in Mystik und Magie (1925). 
a* El libro de ta tlVova Geometriai de Ramon Lult, edicion critica con introduc-
cion y notas por JOSE M . * MILLAS VALLICROSA (Asociacion para la Historia de la Ciencia 
Espafiola, Barcelona 1953) . Suprimio las cicn solucioncs por mot ivo de caracteristicas 
que las hubieran dado mavor importancia desde nuestro punto de vista (v. n. 51) . Es 
de lamentar tambien qne muchas de las figuras no corresponden a las originales del 
manucristo 1.036 de la Bibl ioteca Provincial de Palma de Mallorca (base de la edicion): 
hay crrores importantes en las figs. 1, 5 (6.° del manuscrito , vease n. 54), 7 ( 8 . ' ) , 12 
(16 . ' ) , 17 ( 2 2 . ' , vease n. S6), 18 (23. ' ) y 20 (34 . ' ) ; y se han suprimido letras en las 
figs. 1, 4 (5."), 6 ( 7 . ' ) , 8 (9 . ' ) , 9 ( 1 0 / y 11.*), 10 (12 . ' ) , 14 ( 1 9 . ' . vease n. 69), y 17 
(22.*, vease n. 86) sin dar cuenta de las modificaciones en cl aparato critico. En este 
articulo sigo la edicion en mis citas textuales. no habiendo podido cotejar estas citas 
con el manuscri to . 
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I I 
En cuan to al Tractatus Novus de Aslronoiiiia, mi rcmos lo a la luz 
de lo que de esta cicncia se nos dice cn el Libre de doctrina pueril 
[N.° 14, 1278!' (CA, I, p . 323)] . Se desp rende enscguida (lo que era 
de suponer ) que Llul l compar t i a la concepc ion n e t a m e n t e astrologica 
de la ' a s t r o n o m i a ' , genera l en su cpoca . La define d i c i endo : 
«Estrolomia es demost ra t iva sciencia per la qual h o m ha cone -
xensa que los corses celest ials h a n senyor ia e operaciii sobre los 
corsos te r rena ls , a demost ra r que la ve r tu t qui es en los corses 
celest ials ve de Deu , qui es sobira als cels e a tot q u a n t cs». 
Prec i sando mas , rep i te lo que cua lqu ie ra dc sus c o n t c m p o r a n e o s 
diria sobre el f u n d a m e n t o de esta pseudo-c ienc ia : 
«Sapies, fill, que aques ta es sc icncia qui corre per les p rop ie ta t s 
dels .xij . signes e de les .vij . p l ane t c s , segons que s c o n c o r d e n 
e s con t r a s t en en calor , seque ta t , fredor e humid i t a t : car scgons 
asso, han operacio cn los corsos t e r rcna l s» . 
Luego , como b u e n ca to l ico , se ap resura a negar la infal ibi lad dc las 
p red icc iones as t rologicas , d i c i endo : 
«Mas car Deus , qui es subira sobre tota c rca tu ra c ver tu t , apode -
ra tots pode r s , veda mol tes vcgadcs als corsos celest ials que no 
obren en los t e r rena l s segons lur ver tu t : e per asso defall aques ta 
sc iencia e no s seguex so cn obra qui s deur ia seguir segons de-
most rac io de a r t» . 
T e r m i n a con u n consejo , s eha lando sus grandes pel igros: 
«Amable fill, no t consell que aprenes esta ar t , car de gran ma l -
t re t es, e leu se po t errar ; e per i l losa es, pe r so car los h o m e n s 
que n saben m a y o r m e n t n usen mal , e per Io pode r dels corses 
ceJestials m e n y s c o n e x e n e menys p reen lo pode r e ta bonea 
de D e u » . 3 3 
Se ha sol ido deduc i r de aque l consejo que Llul l c o n d e n a b a la as t ro-
logia; L i t t re , como Miss Yates ha seha lado , l lega a decir que tambiei i 
la c o n d e n o en el Tractatus Novus de Astronomia3' (pero lo dijo gra-
3 3 Cap. 74 . ed. Obrador, Barcelona 1907 , pp. 187-188. 
3 4 Littre, p. 309 , v. Vates. p. 119. 
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cias a u n a in t e rp rc t ac ion e r ronea de su prologo) . A la luz del verda-
dero c o n t e n i d o del Tractalus, aiites parece que aquel eonsejo de la 
Doctrina pueril —dirigido a un inucliacho— no inipl icaba inucha rhas 
' c o n d e n a c i o n ' que cuando Llull prosigue d ic iendo: 
«ne no t consel l , h l l , que aprenes geometr ia ne ar ismet ica . car 
arts son qui r eque ren tota la h u m a n a pensa , per la qual no pol 
h o m ten [sic] be amar ne con templa r Deu» . 
Basto que Miss Yates leyera el Tractatus IXovus de Astronomia con 
de tenc ion para comproba r que lo que el Beato se p ropon ia cra una 
ve rdadera ' r enovac ion ' de la ' c ienc ia ' astrologica, basada sobre una 
teor ia de los e lementos en la cual se pueden calcular las ni l luencias 
celestiales con la ayuda de A B C D . 3 S Para Llul l , como para todos sus 
c o n t e m p o r a n e o s , cada uno de los cuatro e lementos (y t ambien su 
h u m o r d e p e n d i e n t e , en la medic ina) par t ic ipaha en dos de las cuat ro 
cua l idades p r imar ias . De estas cual idades , los opuestos calor y frio 
son act ivos, y los opuestos sequedad y humedad pasivos; las cua l ro 
combinac iones posibles de una cuahdad activa con una pasiva cons-
t i tuyen las parejas de cual idades que cor responden a los cuat ro ele-
m e n t o s . A pesar de es to , cada e lemento se caracteriza p r imar i amen te 
po r una sola: el fuego por su calor, el aire por su h u m e d a d , el agua 
po r su frio, y la t ierra por su sequedad. Miss Yates nos mues t r a que 
esta d is t incion aparece en la teoria luliana como una diferenciacion 
en t re u n a cua l idad ' p rop i a ' y otra ' ap rop iada ' en cada par , lo cual 
t i ene — como veremos— impor tan te s consecuencias ' p r ac l i ca s ' . Ana-
damos que lo que se ha dicho de estas cual idades se reiiere l an to a 
3 5 Yates pp. 118 et seq. Thorndike ya hahia ilicho: «An examinat ion of the trea-
tise itself in manuscript shows that it is onlv of certain astrologers and diviners w h o 
deceive princes hy false judgments from the stars that Ravmond would have royalty 
beware . He writes his book not because castronomv» (i. c. astrology) is falsc but be-
cause it is so difficult that often judgments made bv thc art turn out falsc, and becau-
se he wishes to invest igate and discover new methods bv which men can have greater 
knowledge of «astronomy» and its judgments»: A History of Magic and Experimental 
Science, I I (1923) , p . 868; cit. en parte, Yatcs, p. 119. Llull tambien se habia adelan-
tado a corregir los 'errores' astrologicos de los philosophs anlics en el «Arbre celestial» 
del Arbre de sciencia, l legando a proponer que clo senvor papa . . . fees ordcnar la scien-
cia d astronomia en degudes assituacions en encercant lcs esperiencies que d aquell 
ordenament se seguiria» y aiiadiendo que «aquesta investigacio poria csscr fcta segons 
lo proces d aquest Libre ab ajuda del proces dc la Art enventwa c dc la Ttwla pene-
rah. («Obres», X I I , pp. 114-5; v. Yates, p. 147). 
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los e l ementos ' s imples ' (tal como estan en sus esferas, organizadas 
j e r a r q u i c a m e n t e debajo de la esfera de Ja Juna en el o r d e n Ignis, 
Aer, Aqua, Terra) como a Jos e lementos ' c o m p u e s t o s ' (los e lementos 
sensibles tal como los c o n o c e m o s , cada cual c o n t e n i e n d o algo de los 
otros tres) que son Jos que en t ran d i r ec t amen te en Ja compos ic ion de 
los cuerpos e l e m e n t a d o s . 8 6 
ASB 
bumlduB 
calidus 
D 
nunidus 
frigldu» 
AQUA concord&ntla TERRA 
Fig. 1 — Cuadrado^deMos e l e m e n t o s . 3 7 
Antes de prosegui r , conv iene que empleemos la no tac ion de 
ABCD c o m u n al t e m p r a n o Liber Principiorum Medicinae [N.° 9, 
1274? (CA, I, p . 287)] y al Tractatus Novus de Astronomia (1297) 
— escri to unos vein t i t res anos mas tarde— para es tablecer Ja tabla 
s igu ien te : 
a 6 En el Arbre de sciencia los e lementos s imples son «les branques del Arbre e le-
mental» que salen directamente d e l y l e — «cors primer a totes les coses engenrables e 
corrompables e l ementades j («Obres», XI , p. 23) - y los mezclados son sus «rams» 
dependientes: «quatre masses qui son membres generals les quals son sensibles e c o m -
postes dels e lements s imples , axi com lo foc que v e e m en la flama e en lo carbo, e qui 
esta en la pedra e en lo ferre. . . Cascuna d aquestes masses es composta dels quatre 
e lements s imples , e d elles diriven les substancies individuades dejiis estants a les espe-
cies, axi com cors d o m e d arbre e les altres» ( ib . , p. 31) . 
8 7 Este 'cuadrado de los e l ementos ' es una siinplificacion de la figura en Quaes-
tiones per Artem Demonstratwam seu Inventivam solubiles [N.° 39 , 1287: v. p . 162 de 
la edicion magunt ina (Opera, IV)] pero nombrando los e l ementos , sus cualidades 
'propias' y 'apropiadas' , y las concordancias v contrastes que expresa. Para una figura 
mas complicada, v. Yates , fig. 2 , p . 149 . 
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Letra Elemento Humor Complexion Cualidades 
propia apropiada 
A Aer Sanguis Sanguineus h u m i d u s cal idus 
B Ignis Cholera Choler icus cal idus siccus 
C Te r r a Melancholia Melancholicus siccus frigidus 
D Aqua Ph legma Phlegmat icus frigidus h u m i d u s 
Impor t a no ta r que el o rden alfabetico no coincide con el orden jerar-
quico Ignis, Aer, Aqua, Terra en esta t a b l a . 8 8 La re lac ion en t re 
ambos se hace comprehens ib le cuando se les considera en el cuad rado 
de los e lementos (fig. 1): el orden jerarquico va de de recha a izquier-
da , e m p e z a n d o en la esquina super ior a m a n o derecha , mien t ras que 
eJ o rden alfabetico empieza en la esquina super ior a la izquierda y 
p rocede en el sen t ido con t ra r io . ABCD y BADC, que pud ie ran pa re -
cer i r reconci l iables a p r imera vista, impl ican por lo tan to mov imien -
tos con t inuos a l rededor del cuadrado en sent idos opues tos , empezando 
en ambos casos con la mi sma concordanc ia de A y B. 
Miss Yates no hab la de los dos ordenes , pero ha l lamos la expH-
cacion de los dos 'c ic los ' opuestos que estos represen tan en su 
analisis de las operac iones hechas a base de la no tac ion alfabet ica. 
La d is t inc ion ent re las cual idades 'p ropias ' y ' ap rop iadas ' es la base 
del p r o c e d i m i e n t o combina to r io que el Beato Hama devictio, cuya 
operac ion h a sido dec larada por Miss Yates de la mane ra s iguiente : 
«la cua l idad prop ia es mas fuerte que la apropiada , y t iene el podc r 
de a t raer a su lado (por decir lo asf) una cual idad ap rop iada de la 
mi sma na tura leza en otro e lemento» ; en AB, p . e . , d o n d e se hal lan 
«un hurnidus et calidus v un calidus et siccus>, B domina A «porque 
el calor p rop io de B at rae el calor apropiado de A, lo cual hace que 
el calor p rop io dc B resul te mas fuerte que la humiditas p ropia de 
A » . 3 9 El o rden de la devictio lu l iana es, por lo t an to . cl o rden alfabe-
3 8 En la «figura de speris clemcntorunn- del Liber de Nova et Compendiosa Geo-
metria [N.° 7 1 , 1299] , en cambio , si coinciden (v. n. 62) . 
3 9 «The proper qualitv is stronger than tlie appropriated one , and has the powcr 
of drawing over to its side (so to spcak) an appropriated qualitv of the saine nature as 
itself in another e l ement and so conquering or «devict ihgi that c lc inent . For examplc , 
in the combinat ion AB, vou have a humidus et calidus toith a calidus et siccus. In this 
case B vincit A, because B's prope.r calor draws in A's appropriated calor and this 
makes B's proper calor stronger than A's proper humiditas>. Yates , p. 122. 
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t ico de la tabla: si A y B sc e n c u e n t r a n . B queda el vencedor (^acaso 
el 'devencedor '? ) : si B y C. quedamos con C, y asi suces ivamente 
mient ras rucden las pares . El o rden t radic ional de BADC, en cambio , 
es el orden en qne u n e lemcnto en t r a ' en o t ro . con t r ibuycndo le a 
este una cualidarl ' apropiada ' : 
«com lo foc qut entra en 1 aer donan t li sa calor , la qual calor no 
lexa son propri subject qui es lo foc: e aco mateix del aer qui en-
tra en I aygua d o n a n t li sa humid i t a t , e acb meteix es de 1 avgua 
qui en t ra en la terra donan t li sa fredor, e es de la terra qui cntra 
en lo foc d o n a n t li sa s e c o r » . 1 0 
Esta devictio de un e lemento por o t ro . gracias a las diferencias 
entre «propries qual i ta ts e ap ropr i ades . per lcs quals los qua t re ele-
ments [son] dis t incts concordan t s e c o n t r a r i s » . 1 1 es el p roccd imien to 
fundamenta l tan to de lo que Miss Yates l lama la «medic ina as t rolo-
gica» de Tjlull como de lo que I lama su «astrologia c lcmenta l» : en 
esta, facilita el caleulo de las inf luencias celestialcs sobrc los e l emen-
tos y las complex iones ; en aquel la . facilita la diagnosis de afecciones 
t e m p e r a m e n t a l e s ' y Ia prescr ipc ion de r emed ios des t inados a res tau-
rar el equi l ibr io hab i tua l a la complex ion del enfe rmo. Pud ie ra pare -
cer un p roced imien to especial izado que se I imitar ia a ciertas discipl i -
nas cientificas o pseudo-cient i f icas , pero Ilega a jugar un papel 
impor t an t e en el Arle general gracias a su apl icac ion "metaforica": 
sirvc «para obrar el Arte , segiin Salzinger, de mane ra qtie las v i r tudes 
d e v e n c e n ' los vicios y la vc rdad d c v e n c c ' cl er ror» . 1 ' 2 
T a m b i e n exis ten, asi m i smo , re lac iones di rectas y nada inetalii-
ricas entre los e lcmentos y las d ign idades (cuyo ni imero pr imi t ivo 
era nues t ro p u n t o dc pa r t ida . por o lv idado que parezca habe r es tado 
hasta ahora) . La d is t inc ion ent re cual idades ' p rop ia s ' y "apropiadas ' 
cobra nueva impor t anc i a en estas re lac iones . Las d ign idades , como 
arquet ipos dc la c reac ion . sc reflejan cn todo ser c reado , pcro s iem-
pre se manif iestan en una forma que co r responde a la na tura leza del 
d e t e r m i n a d o sujcto; y en cl caso de los e lementos , se manif ies tan 
p rec i samen tc en la forma de las cual idades 'propias" a cada uno de 
ellos (en cl fucgo, p . e. , como calor, no como sequedad ) . ' l s 
4 0 cDe les hranques del Arbre e lementa l» , Arbrc de sciencia. cObres», XI , p. 28 . 
4 1 O. e. , cObres», XI, p. 28 . 
4 i Yates , p. 153. 
4 3 «car lo foc e ls altres e lemonts son d un meteix tronc general , . . . es una bran-
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Ademas de esta relacion (no reschada en la obra de Miss Yates). 
hay otra que Miss Yates ha des taeado sin poder expl iear sti verdadera 
na tura leza . Ya sabcmos . por una par te . (|tte los e lementos rec iben la 
inf luencia de los cuerpos celesfiales; por la otra par te , t ambien sabe-
mos quc rec iben la semejanza dc las d ignidades . Pttes b ien: la ' as t ro-
nornia ' lu l iana dicc que las similitudines que los cuerpos celestiales 
i m p r i m e n sobre los e lementos son al mismo t i empo las similitudines 
de las d ign idades d i v i n a s . 4 4 Los cuerpos celestiales i m p r i m e n sus 
sirnilitudines sobre los e lementos segiin sus propias asociaciones cua-
li tat ivas — «segons que s concorden e s contras ten cn calor , sequeta t , 
fredor e humid i ta t» — 4 5 en t e rminos de la misma seric de ABCD. Si 
se ident if ica la inf luencia de los cuerpos celestiales (los ' an t iguos 
p r inc ip ios ' del Tractatus) con Ia manifestacion de las ntteve d ignida-
des y los nueve pr inc ip ios relat ivos del Arte general (que son los 
' nuevos p r inc ip ios ' del mismo t ra tado) , resulta que se esta ident if i -
cando la manifes tac ion de ABCD con la de BCDEFGHIK. ^Como se 
ha de expl icar esta dob lc ident i f icacion, de similitudines y —por con-
siguiente— de alfabetos? 
Por u n a pa r t c , el Abre de sciencia [N.° 60, 1295-6] parcce hacer lo 
de u n a m a n e r a fisica y concre ta . «De les rayls del Arbre celestial» 
empieza : 
«Adoncs q u a n t Deus crea lo mon , crea una bonea general de 
na tu ra corpora l ; c aco mete ix de una granea una duracio un pode r 
un ins t inct na tura l e un a p p e t i t . 1 6 c cn axi dels altres comcn-
(;aments p r imers e generals qui son de corporal n a t u r a . 1 7 E de-
ca lo foc c altra 1 aer per rao de la distinccio qui cs enfrc calor c humiditat , e una 
rnclcxa bonca es una en lo foc per calor c altra cn 1 aer pcr humiditat , c en axi de 
I aygua e la terra. E en aquest pas apar la differencia qni cs enfrc un clcment c altre 
pcr proprics qualitats», Arbre de sciencia, «Ohres», XI, ]). 29. 
" V. Yates , pp. 124-5 . 
4 5 Doctrina pueril. p . 188 cit. 
4 0 Convicnc senalar qne en las crcaturas que nu gozan del uso dc la raziin savien 
sc iuanilicsta coino instinct v voluntat como appetit, v. «Obres», XI, pp. 13-14. 
4 7 Aunquc las raices de los lirbolcs infcriores constcn dc los dicciocho principios 
gcncrales, convicnc recordar quc contrarietat niinca aparece arriba de «1 espav qui es 
de jus la luna» [«Obres», XI, p. 8 ] : «car Ia conlrarictat gcncral 110 fo posada cn los 
comengaments desus per co que no fosscn contraris los uns als allres, ni quc cn ells 
fos generacio ni corrupcio ni privacio dc formes antigues c renovacio de formes 
noves», i b . , XII, ]). 108. 
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partf cascun c o m e n c a m e n t en dues par t s : la una pa r t es pa r t 
de la qu in t a essencia; 1 a l t ra , de les .i i i j . subs tancies del m o n , 
dc les quals es 1 Arbre e l e m e n t a l » . 4 8 
T a n t o los e lementos como la qu in ta esencia (de la cual es taban cons-
t i tu idos los cuerpos celestiales) compar t fan , pues , la na tura leza de 
las d ignidadcs divinas de una manera corpora l . Por cons igu ien te , las 
inf luencias de los signos y p lanc tas sobre los cuerpos e lementados no 
podr ian dejar de coinc id i r con la inf luencia (si tal se la p u e d e l lamar) 
de las d ignidades divinas . A p r imera vista, esto ya serfa suficiente 
para expl icar la doble na tura leza de las .iimililitdin.es. 
Pero cabe p rcgun ta r , por otra pa r t e , hasta que p u n t o el e jem-
plo de teorfas t rad ic ionales en la aslrologia sobre las re lac iones en t re 
los cuerpos celestiales y los e lementos le s i rvieron de mode lo a Llul l 
para el desarrol lo de su teorfa de la mani fes tac ion de las d ignidades 
divinas en campos no sujetos a inf luencias divinas (ya sabemos por 
H o p p e r que se solia conceb i r «el p lano cosmico como u n a progres ion 
g raduada . . . dc una causa p r imera algo a la mane ra de la progres ion 
de las esferas celest iales», y esto cs lo quc Llull esta hac i endo a su 
modo) . Volveremos a esta p regun ta despues (sobre todo en el segundo 
de estos ar t iculos) . Por ahora . basta sehalar dos p u n t o s de con tac to 
mas: Miss Yates ha descubier to que , de la misma mane ra que Llull 
d is t inguio en t re las cual idades ' p r o p i a s ' y ' a p r o p i a d a s ' en los e l cmen-
tos. t amb icn dis t ingue en el Tractatus en t re cual idades ' p rop i a s ' y 
"apropiadas ' en los signos y p lane tas , y que las ' p r o p i a s ' son precisa-
mc n te los pr inc ip ios generales del Arte (mient ras que las ap rop iadas ' 
son las caracter is t icas pecul iares de cada signo o p lane ta segiin la 
astrologia t r ad i c iona l ) ; 1 9 a lo cual podemos ahadi r que la ' i n t e r acc ion ' 
de los e lementos ' s imples ' en los e lementos compues tos ' esta com-
parado d i r ec t amcn te (en el Arbre de sciencia) a la ' i n t c r acc ion ' de los 
diversos pr inc ip ios absolutos en sus mani fes tac iones . ambos p e n n a -
nec i endo cn su prop io lugar a pesar dc p royec ta r sus semejanzas 
sobrc el m u n d o in fe r io r / ' 0 
4 8 Ib . , XII, p. 107. 
4 9 Yatcs , p . 125 . 
M «los uns e lcmcnts doncii lurs qualitats als allrcs pcr i;o que pusquen entrar en 
compos ic io . . . Son doncs los e lements axi mesclats los uns en los altres, com son les 
rayls del arbrc les unes en les altres, axi eom bonea qui es mesclada ab granea e gra-
nea ab bonea en quant sc donen lurs semblances , e lcs semblances no lexen lurs pro-
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La Nova Geornetria t ambien n o s conducira a las d ignidades . pero 
pr iniero c o n v i e n e snbrayar la prcsencia dc otras p reocupac iones : 
preoct ipacioncs quc ligan la Xova Geornetria v cl Trartatus Xovus de 
Astronornia v quc sirven para introflucir cicrtos asper tos relcvantcs 
dc la medic ina l i ihana. Cuando cl Dr. Millas \ allicrosa s e dispuso a 
es tudiar la Nova Geotnelria. s e cncont ro c o n materia bien ajcna a la 
geometrfa euc l id iana y tina or ientac ion mucbas v c c c s nuis bicn mcta-
ffsica o astrologica que 'geomelr ica" cn el sentido moderno dc la 
pa labra . Hablant lo dcl pr i incr libro (basta cl dccimo capftulo dc su 
tercera par tc) dice: 
«Casi dirfamos quc 110 hcmos hal lado ni atisbos rlc demost rac ion: 
todo se r cduce a unas rcglas cmpfricas. unas pract icas algo defi-
c ien tes , a invocar cl tcst inionio dc los scntidos del a lma. a em-
plear . a veccs . una tcrminologfa metaffsica en cuest ioncs c lcmen-
tales de Geometrfa v a dcnotar infhiencia de ambientes popula res , 
astrologicos o f isiognomicos al t ratar dc las apl icaeiones tle la 
ciencia geomct r ica» , 
y cont imia d ic iendo : 
«Pcro dcsde ahora en adelanlc s c perfila aun mas y se acentiia 
csta or ien tac ion filosofica o ffsica... El autor va tlcscrta franca-
mentc dcl t c r r cno . aparcn tc por lo mcnos . dc la Gcomctrfa. para 
moverse con toda fruieion cn cl ler rcno pi i ramcntc filosofico o 
cosmologico» . r > 1 
jiris subjccts c romanr.n Ics csfc.rcs [i. c. dels <|uatrr r lcmcnls ] assiluadcs scgnns que 
dit havem; c cascuna es ccntrc dc sun propri c lemcut . axi com I csfcra dcl foc qui cs 
ccntrc del foc, mas lo fuc pcr i;o quc seguesea la I! pcr cci quc cs. dcvalla dcjiis pcr <;o 
quc pusca ciisciirar los c lcmcnts clc calda compleccio >, Arlirr de srirnciu. «Ohres», 
XI, p. 3 4 . 
5 1 Introduccicin a la \m,u (lennietria, pp. 32 -33 . I'.l I)r. Milhis \ allicrosa cxplira 
su omision dc las solucioncs a his cicn questiones que consl i luvcn la terria /irirte secun-
ili libri dc la manera siguicntc: «I.a naluralcza clc cslas cucsl ioncs , la liualidacl lilosoli-
ca a que rcsponclen, cl motlo de su prcscntacion: lodas cdhis cmpiezan por la formtila 
tan empleada cn cl estilo liloscilico: tUtrnin...>. la lcrininolopfa empleada dan a esta 
parte un caractcr acentuadamentc tiloscilico \ aun lcolcipico o fisico, v no peometr iro , 
que nos ha disuadido dc su publicarion» (p. 51) . 
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Fip. 2 - Figura plena. 
La pr imera par le del p r imer lihro (rala, e fec t ivamente , de la cua-
dra tu ra del c i rcu lo , <le triangulatura circuli y de triangulatura qua-
dranguli,62 todas necesar ias para la cons t ruce ion dc la figura plena 
«composi ta dc c i rcu lo , quadrangu lo el t r i angulo , qui equal i ter va lent 
per capaci ta lem» . M Esta figura (fig. 2) . la lil t ima de esta pa r t e , cons-
ta del cfrculo, cuadrado v t r iangulo equi la tero de areas ' equ iva l en te s ' 
(segiin LIull) dispuestos c o n e e n t r i c a m e n t e . 5 ' Es plena 
«in q u a n t u m c i rc tdus , quadrangu lus et t r iangulus in uno cen t ro 
pa r t i c ipan t et in q u a n t u m sttnt l igure generales ad omnes figuras 
cum ita sit quod sicut omiiia e lementa sunt ex s impl ic ibus ele-
men t i s . ita oiiincs figure compos i te , sive sint na tura les vel artifi-
ciales. descendun t et der ivant t i r de figura c i rcu lar i , quadrangula r i 
et t r iangular i . s icut i igura homin i s et figura scuti in qu ibus que-
dam par tes c i r cu lum significant et alie q u a d r a n g u l u m et alie 
t r i angu lum et alie c i r ruh im [s ic 1 . et ideo ista figura est bona quo-
niam ipsa denionst ra t facere iud ic ium s e c u n d u m na tu ram circul i , 
quadrangul i el t r i a n g u J i » . 5 5 
5 3 Para una eritiea luateniiitiea de N i s prueeiiimieutus cinpleailos, v. ib . , pp. 16-19. 
5 3 , V o i ' ( i (lenmelria, p. 60 . 
Kn la lifr. 5 de la edicion de Milhis \ allicrosa (p. 20) no participan «in uno 
rcntro»: cl triangulo y cl circulu son conccntricos , pcro cl cuadrado tiene un lado cn 
tanpcntc con cl circulo (v su lado opuesto , por consiguicntc . corta la circunferencia) . 
La figura «6.*» del iiianuscrito (f. 5 V ) , en cambio , cstii conforme con su descripci6n 
en el texto. 
1 1 Nova Geometria, p. 60 , 
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La comparac ion ent rc la pleniturl de las tres "figuras generales ' de 
que consiste (en cuanto todas las demas figuras se cons tn iven con 
ellas) y los e lementos "siinples" (de los cttalcs se componen los "com-
pues tos ' que cons t i tuyen la maler ia de (odo ctterpo ele inentado) es 
mtiv i m p o r t a n t e . 
Esta comparac ion . que a pr imera visla 1 1 0 es m;is quc u n a a n a l o g i a 
cua lquiera , adquicre mavor valor ciiando recordamos que el argu-
mento en el «Arbre e lementa l* para demosl rar que los e lementos 
t ienen que ser cua t ro , ui mas ni mcnos — «per co qttc capicn en ells 
differencia concordanca e contrar ie ta t» — . r > 6 t e rmina por decir : 
«per co car los e lements son quatre e no menvs ni mes. son dis-
posts a esser figurats en los e lementa ts en figura quadrangula r 
c i rcular e t r i angula r . les quals tres figttres son necessaries a esser 
en los e lementa t s assituades» 
De hecho todas las operac iones e lementa les —por vi r tud de las cuales 
hay generacion y cor rupc ion de los cuerpos c lementados en el m u n d o 
sub lunar —proccden por vias c i rculares . cuadrangulares o t r iangulares : 
(a) la figura cuadrangu la r estii cons t i tu ida por las cuat ro concordan-
cias AB. BC, C D . DA de nues t ra fig. 1: 
(b) la figura c i rcular se p r o d u e c cuando estas concordanc ias se ponen 
en m o v i m i e n t o dc derecha a izquierda , B > A 7> D ^> C ^> B, y 
r ada e lemento con t r ibuye con su cual idad "propiii" al e lemento 
s iguiente como "apropiada" («quant los uns e lements en t ren en 
los a l t res . axi com lo foc qui entra en 1 aer donan t li sa calor , la 
qual calor no lexa son propri suhje<-( <pn es lo for»): 
(c) la figura t r iangular cs la que estii compuesta «<le . t j . h n y e s con-
cordants c de una c o n t r a n a » . p. e. «de la linva tpie i.\ del foe al 
aer [BA] e del foc ;t la terra [BC] e de la terra al acr [CA]» (el 
t r iangulo BAC) «e en a x i son .ii i j . t r iangles [BAC. ACD. ADB. 
BCD] qui complexcn lo quadrangle . e lo quadrangle coniple ix 
lo cc rc le» . r ' 8 
5 0 «Ohres», XI , p. 27. 
5 7 Ib . , pp. 27-28 . 
° 8 II)., p. 28 . Vease tambien Vales, pp. 147-151: poro su exposieiiin rar parere 
algo Confnsa cuando dire «if the geometrical e lomenlal palterns arc cxpressed bv al-
phabetical nutation onc has . . . fur ihc 'triangular 'patlerns. seijuences likc A B , B D . 
D C , C A ; A C , C B , B D , D A J (p. 148), 
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Conviene adver t i r . desde lucgo. que cn la figuru plcna el cfrcuJo. cl 
cuadrado v cl t n a n g u l o cstan repres ru tadas cn una n i a n e r a perfecta 
y general , y qne 1 1 0 aparcccii dc la inisma fornia en nucstra fig. 1, 
pract ica v par t i cu la r (de Iicclio, ambas figuras eslan rc lac ionadas por 
su c i rcu la r idad . cnadrangula r idad v t r iangular idad abs t rac las . y no 
por una congruencia geometr ica concrc ta) . Pcro lo ft indamental de la 
geometrfa lu l iana viene a scr. sin cmbargo . cn cierto modo lo fun-
damenta l de la lccnica asociada c o n sus lcorfas e lementa les . Sera 
gracias a csta que aquel elogio de la p len i tud de Ia figura plenu pudo 
t e rminar «ista l igura . . . dcmonst ra t facerc l i idicium scci indum natu-
ram c i r cuh , quadrangul i et t r iangul i» . 
La tcrcera parle dcl pr inicr l ibro de la \uva (leumetria cont iene 
nada menos que cuat ro figuras i inpor tantes especff icamentc rclacio-
nadas con teorfa e lemental : r , ' J \iifigura de spcris elernenturum, la figu-
ra de gradibus clciticninrtirti. Ia figtira dc mixtione elementurum y la 
figura dc IIIIgradus elementorum.(;n por la iiltima de las cualcs 
«possunt na tura les cognosccre quod ipiando s impl ic ia e lementa 
in t rant in compos i c ionem. mutant eoruin ass i tuac ionem et figu-
ram, r emanen t ibus eo rum csscucia . cssc et nafura a c t u » . e i 
Volveremos sobre la teorfa dc los grados c lcmenta lcs al t ra tar el Libcr 
Principiorum Medicinue. pero convicnc quc nos de tengamos para con-
sidcrar las figuras de speris elementorum v dc mixtione elementorum. 
Ksta ul t ima (fig. 3) sc dis t ingue de nues t ra l ig. 1 cn dos cosas: 
por una pa r t e . su notacion alfabctica no cs BADC —cntiendase que 
doy Ias letras scgiin el ortlen je ra rquico de los e lcmcntos que rcpre-
sentan— sino dc ABDC;""-' por Ja otra —e impor ta nuis— no represcn ta 
5 9 Ta inbien , |)or«> inrnu.s importantes , las liguras de inensitris intentis et e.rtensis 
v rimili albi (v. introdiicoinn [>[>. 36-3'' . t'-\1o pp. 71-73). 
"» Kigrs. 14 (|i. : « ) . 15 ; , ( . 34) . l o (|>. 36) y 17 (p. 37); texto relevante pp. 6 7 - 7 1 . 
"' [b. , p. 71 . 
''- Los aHalielus dc AIHii.) ile la \o\'n Oeonietria 1111 cnnotio.rilan eutri' si (aumnic 
liguras suelen cniieordar eon su propiu texto) . En la figurn ile speris eleiiientoriiiii 
«a. signifiral sperain ignis, 1>. acris, c. a«pie, il. lerres (pp. (>7-(>!S), o sca una notacion 
ile ABCD cn quc ci orden jenirquico v cl alfalielico coincii lcn rigurosamente (v. 11. 33) . 
Kn esta liisitrn dc ttii.ctirmc «a. significat ignein, !>. a e i v m . c. tcrrain ct d. aquam ([>. 
69), o aea una nolaoion df AIIIKl — uotacioti anoiuala quo sc cmplca , sm cmhargo , 
correclamcii te cn la ligura (fuc seguramente por hahcrla inlcrprctado erroneamente 
segiin la notaciun ABCD dc speris quc cl Dr. Milliis \ allicrosa pudu decir «cl aire v cl 
agua sc reripiunt per coiilrtirictiitcin > [p. 35] cn lugar dc ilecir «el airc v la lierra») —. 
2(1 
los e lementos por las esqiunas del euadrado sino por los euatro 
t r iangidos eon que se descoinpone un euadrado por niedio de sus dos 
Esle ABDC tle ini.rlionc se eiiiplcii lambicn cn la figurn 11IIgradus elemenlomm (nucs-
tra (ig. 5' v cn s u tcxlo corresfionilienlc: a. siiiiiifirat l l l l nicnsitras caloris, c. III s i c -
citatis, li. tluas hiimiilitatis» \ por consiiiuionte i l . = 1111 gratlo jrigidittitis ( a L i n t j u c niiis 
abajo todo se oonfunde: ecxistentc essenoia nriiis... lanlo 111 m a i o r i i j i i a n l i t a t c <]uuntti 111 
sunt c. cl cxistcntc a e r c tjuanto sunl 1111 a . . c t . . . tcrrc.. . pcr II li. ct aipia per I <!.>. 
lo eual n o s tlariji iina n o t a c i o i i <lc CADB |>. 71 I ) . 
l.u liltinia tlc las cuatro lignras tjuc ooijileun itna noiarion alliiliotioa elemental es 
l;i figura \1I signorum, v aqui por Jo iiienos cra dc esporar ijuc lialliisoiiios ol BADt! 
del Vractatus Xocus de Astrorioiniti, va <juc cl texto altiilc i l ircctaincnic a aiptcl tratiulo 
(«In hac l i i i i i c n scioncia lirovilcr loquiiutir tjuia m \ o \ a Aslrunoinia qiiaiii fociiniis 
locuti s u m u s s ) : j i c r o < A. signilicul coiiijilcxioncin ignis. b . coinjilcxionom terre, c. ao-
ris, tl. aqi ios . o s c a 1111:1 notacion <le ACDli. F.sta 111.1laeiiin, unn vez tlada. so ciujilca 
miis o menos corrcc lamcnlc: ilc los <locc signus, uitee cslan clasiliratlos liaju cl ele-
mentu quc lcs corrcs | i o i i i l c 011 la Astronomiti, poro /<•« (que debiera s c r ciie a.s) csta 
«<Ie b.s (Por errorcs tlo traiisenjirion, cirgo — «dc l>.> cn cl iniuiuscrito — cslii «tle 0 . » 
en la ediciou v gagittarius — «di* 11.> — cstii <ilo l i . > , v. cil. cit . . p. 75). 
Convicnc notar aqui, asi misino, que la ooiTespoiideneia cntrc signos v c lemenlos 
tle la Astronomia (v. talila en \ a t e s , p. 120) tienc J I O C O ijiie v c r c o n las corrcspunden-
cias estalilecidas en cl Arbre de scieiuiti ( De lcs braiiiiiics ilcl Arlire celcsl ial», XII. 
p. 114) en cl cual Llull haliia corrogido los pliilnsojilis jiorque ie parccia <pi<' «tres sig-
nes deurian esser tle la coinjileccio tlel iier 011 lo vcr, c trrs dol f o c i ' n I estiti, c ircs i l c 
la terra en autumno, o trcs ilc I avgua cn lnveni . Es evitlenle tjuc la renovaciiin luliii-
na <le la astrologia tendra q<ic estudiarse como 1111 proccso <Io lonta v eumjilieatla cvu-
luciuu, a jiesar tle la coincii lcncia alfabelira v teiirica tlcl lcniprano Liber 1'rincipioruin 
Medicinae (1274''') con la Astronomia de 1297. 
Kn cuanto a las versiones eontrail ictonas ilc AB(!I) c n la Amv/ (>'t'oinelriu, s<'ria 
a b s L i r t l o sujioner qtie cl lieato [irodujera mia oiira allalieticaiiieiite tan conltisa i-n 
1299: el tcxto tjtic lcncnios ilelie de haber stilriilo i n n c l i o ilo cupistas igiiorantcs. v 
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bisect r ices normales» . B : t De no estar fechada la Nova Geornetria eu 
1299, se dirfa que esta figura represen taba una tcn ta t iva de represen-
tac ion de rni.viione elementoruni an ter ior al Arbre de scicncia (1295-6), 
po rque —a pesar de quc se puede emplear (con cier ta dif icul tad) para 
las operac iones ci rcularcs y cuadrangulares— es inut i l izablc para Ja 
exposic ion de operac ioncs t r iangulares : los cua t ro t r iangulos grandes 
que se p u e d e n c o m p o n e r apare jando los pequenos (a-f-b, b-|—d, d-(-c, 
c-j-a) solo con t i enen dos e lcmentos cada tino, en vez de represen ta r 
la ' i n t e r a e c i o n ' de t res . At inque no podemos de tenernos para invest i-
gar este p rob lema ahora , vale la no ta r qtie sc nos d ice : 
«Flec figura titilis est pro medic is ad sc i endum ex na tu ra l ibus ct 
geometr ic is in q u a n t u m medic i possun t san i ta tem procura re se-
q u e n d o m o d u m mix t ion i s in co rum dc c o m m u n i b u s que h a b e n t 
e lementa et na tu ra les a t t ingere possunt secreta na ture» 
Los lilosofos 'naturales* p u e d e n ap rende r los secretos dc su mate r ia 
con la ayuda de los geoinetras , y los inedicos p u c d e n ap rende r de 
ambos la n ianera cn que se ha dc p rocura r la s a lud . G B A p r imera 
vista, esta a lus ion a la med ic ina pud ie ra s imp lemen te significar que 
les es conven ien te a los mcdicos sabcr conio sc mezclan los e lementos 
y como , por lo t an to , dcben de p roeedcr para c o m p o n c r remedios 
que servirfan para res taurar el equi l ib r io t e m p e r a m e n t a l . Mas hts 
teorfas e lementa lcs no se p u e d c n cons idcrar fuera de su contex to 
as t rologico: si m i r amos la jigura de speris elcnientorittii (fig. 4) — la 
p r imera de las figuras c lementa les de la Aovu Geometria— veremos 
euan fnt imamcii te l igados es tan, y que esta t rabazon indisoluble ter-
m i n a por un i r la med ic ina d i r ec tamcn te a la astrologia. J Jero para 
i l u m i n a r diclia figura nos veremos obl igados a consul ta r el Arbre de 
sciencia de nuevo . 
(ilada la alusion a la Astronomia) m e parece que estariamos justilicados en rectificar 
la notacion alfabetica segiin la BADtl dc aquella obra si quisieramos aplicar la Nova 
Geometria a la e lucidacion detenida de las teorias lul ianas. 
Introduccion a la Nova Geometriu, p. 4 3 . 
0 4 Nova Geometria, p. 70 . 
0 5 Dicese seguidamente: «Item geomcter imaginari potest moduin puncloruni 
s impl ic ium et compos i torum et inde de lineis assituacionilms et liguris quas habent 
substancie» (I. c ) . Para la doctrina luliana ilc piintos s imples v compuestos ' . v. pp. 
85-87 y la introducciiin pp. 45-4? . 
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La i'igura de speris elementorum eonsla en prinier Iugar de euat ro 
circulos concen t r i cos , con los e lementos ordcnados j e ra rqu icamente 
desde el fuego (el ani l lo cxterior) haeia la t ierra, al cent ro , segtin la 
serie de ABCD. No representa mas que los euatro e lementos ; pero 
aunque no represen te las esferas de los planetas g ra l i camente , sirve 
«ad d a n d u m doc t r inam q u o m o d o honio yinaginari sciat III [sic: 1111] 
speras e l e m e n t o r u m et speras VII p l a n e t a r u m » . u u No es tan to una 
figura e lcmenta l como tma figura astrologica, y Ijastarta ahadi r ocho 
eirculos nias (siete pa ra los p lanetas y otro para la esfera de las estre-
Uas) para ob tene r una figitra de todas las esferas que estan ligadas 
ent re si por el s istema de las cual idades pr imar ias . La relacion ent re 
las cua t ro esferas e lementa les es la de una progresiva densif icacion a 
medida que se baja hacia la t ierra (para decir lo de la mancra lu l iana , 
cada esfera sucesiva t iene nienos jorma que su super ior y mas male-
ria, a d q u i r i e n d o sienipre mas de spissitudine)}'1 Esta re lac ion ent re 
las esferas e lenienta les ejemplifica la re laeion eor respondien te ent re 
las esferas de los p l a n e t a s , G 8 y <lmc oportet essc verum ut ordo planetarum et 
m JVova Geometria, p. 67. 
6 7 «Quia ignis plus habet de virlute quam aer, sibi cumpetit plus habere de lor-
ma et minus de materia quam aer, et idem de aere secundum composic ionem aque et 
i d e m de aqua et terra, propter quod oportet quotl olim sit corpus expansum et 
con iunc tum, et sic de a. b. [i. e. en la liguraj. Oportet ctiam secundum ordinem na-
turalem quod c. plus habeat de spissitutline quam b. , ct b. quani a.. ut d. contineri 
possit per c , et c. per b . , et h. per a.», i l i . , p. 68. 
6 8 «sicut spera lune tpie plus habet tle spissiliitlinc qiiam spera Mercurii cl spera 
Mercurii quaiu spera \ eneris et sic ile aliis planetis», 1. c. 
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ordo elementorum natwaliter sibi invenire correspondea.nl per assituacionem, et quod 
influencie superioris melius in inferioribus recipiantun. 
Para c o m p r e n d c r esto de «co r r e spondean t pe r a s s i tuac ionem», 
t end remos que fijarnos en otro deta l le de la figura: la figura n o cons-
ta l in icamente de sus cua t ro cfrculos concen t r i co s , sino que t a m b i e n 
1 esta <divisa. in IIII partes per dtias lineas diametrales ad significandum quod miindus 
divisus est extensus in IIII regionest;e9 y al a b c d c l cmen ta l de la ' r eg io n ' 
supe r io r c o r r e s p o n d e n series de f g h i, k I m n y op q r en las re-
giones que estan a la de recha , abajo y a Ja izquierda respect iva-
m e n t e , de m o d o que ignis aparece de a f k y o, aer de b g l y p, 
aqua de c h m y q, y terra de d i n y r, segtin la ' r e g i o n ' en que se 
mani f i es tan . Estas cua t ro ' r eg iones ' de la figura co r r e sponden al 
llevant, ponent, mig jorn y tremuntana del «Arbre c e l e s t i a J » , 7 0 y esta 
divis ion ya no p u e d e t ene r nada que ver con Jos eJementos cons ide -
rados a i s l adamen te . Es u n a divis ion n e t a m e n t e as t ro logica : p r o d u -
cidas liasta Ja esfera de las estrel las , estas ' r e g i o n e s ' p e r m i t e n calcular 
cuales son las inffuencias que obran sobre Jas cua t ro par tes del n i u n -
do en cua lqu ie r m o m e n t o segiin Ja co locac ion de los p lane tas y su 
' i n t e r a c c i o n ' con los s ignos que estan solire aque l la region a aque l la 
liora del d fa : 7 1 Ja p lu ra l idad de alfabctos facili ta Jos ca lcu los , pern i i -
t i endo establecer valores dis t intos para las eua t ro or ien tac iones de 
cada e l e m e n t o . Para c o m p r e n d e r como se van ean i lnando las coinbi-
l iac iones , hay que r eco rda r que <les planetes se mouen de ponent a levunl con-
tra el movimenl dels signes qtti s inouen de levant ti ponent; c pcr ttvo ftt s I ciicontrtiincnt 
de les virtuts e infliiencies tlel fermainciit e dc les plfinetcs> "r- S iempre JiaJjra tres 
0 9 Ib . , 1. c. La iigura 14 de la edicion de Millas Vallicrosa cs una simpli l icacion 
radical de la figura original ( 1 9 1 , f. 13 r , que es la que reprmducinios aquf): el edi lor 
«e ha decidido a omitir los 'alfabetos' fghi, klinn y opqr (sin mencionarlo en el aparalo 
crftico), lo cual t iende a escondcr la naturalcza giratoria y por Io tanto combinaturia 
de la figura. Aqui no se dice nada sobre los valores rclativos de afk v o, bgl v p, chni 
v q, o din y r, y es evidente que esta ligura tendra quc colocarse dentro del contex lo 
ne tamente astrologico de otras obras lulianas para su completa e lucidacion. 
7 0 «Obres», XII, p. 116. 
" P. e. «LTnde cum Saturnus [siccus et frigidus] est in domo arietis [calidus et 
siccus] tunc est constel lat io calidi et sicci, sicci ct frigidi, et aqua [sic] in conste l la l io-
ne sunt due siccitates, est terra [siccus et frigidus] domina in illa conste l la t ione , . . . et 
quia est de contrariis est confusa et m u l t u m durare non potest», Nova Geometria, 
p. 75 . En la verdad, la figura de speris elementoruni extendida hasta las estrcllas debe-
ria de ser una ligura giraloria para facilitar el ealculo de las comhinac iones . 
''' Arbre dc scienciti. «Obres», XII, p. 121. 
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signos sobre cada region del i iuindo. y todos los signos pasan por 
todas ias regiones u n a vez por dia: 
tper acb son feles .xxiiij. hores en ln dia iinliinil. per cti i/i/e I iislroiioiiiin sapitt 
jnljtir lo signe segons sti horti. E ueo meleix de .xij. ineses e tlels .iiij. temps tlel 
any, que dits havem>,7:) 
ya que , segun la pos ic ion del sol en re lacion con los signos. uno u 
otro de estos d o m i n a b a las complexiones e lementales . Todo este me-
canisnio as t rologico esta mt imanie i i te ligado a la med iema de dos 
m a n e r a s : por u n a pa r t e . el Itombre responde a las inl luencias celes-
tiales segun su p rop ia complex ion , y por la otra los dis t intos sent i -
dos y m i e m b r o s de su cuerpo t i enen cada cual sus propias asoeiacio-
nes e lementa les . 7 ' 1 Es asi que 
«cn aquest pas pol hom conexer en t/uiii lemps del any ni en tjtifil hoiti tlel tlin o tle 
Iti nit deuen donar los melges mcdecines, ni coni les medccines jucen per iin signe ti 
IIII menibre doitur sanitat e per altre signe u tiltre iiienilire> 
En sus calctt los, cmplea r i an la tecnica del cleviclio; pero toilo depen-
dia de la assituacio de los e lementos , y esta dependia de la de los 
p l a n e t a s . 7 U La jigura cle speris elementorum de la Nova Geometria 
sirve p rec i samen te para ayudarnos a imaginar estas assituacions in-
te rdependien tes" c o m p o n i e n d o l a s s imul t aneamen le en t e rminos de la 
assituacio e l emen ta l : <Secundum quod imaginamus assituacionem /igure polest 
imaginari assiturici speruriiiii pltuiettiiiiiin." 
Baste lo dicho para es tablecer la lii t ima relacion ent re la medici -
na, la as t ro logia y la geometr ia lu l ianas , sin quc nos de tengamos en 
ei grupo de figuras especif icamente astrologicas que tanibien cont ie-
ne la Nova Geometria.'8 Para t e rmina r esta pa r t e . veamos lo que el 
Beato nos dice «de ut i l i ta te huis sciencie» (nos va a c o n d t u i r , a u n q u e 
por un eamino ind i rec to , a nuestras olvidadas d igntdades otra ve,z). 
En p r imer lugar , n u t r e la imaginac ion para que esta pttedti ayudar al 
in te lecto a descubr i r las nattiras et secreta substanciarum corporalitim.-
<Manijestum est liominibus sapientibiis qutid scienciu incipit per sensitivum el yiitti-
1 8 Ib . , p. 117, v. n. 62 ult imo parrafo. 
7 4 Vease el «Arbre sensual» del Arbre de sciencia, «Obres», XI. 
7 5 «De les branques del Arbre celestial», «Obres», XII, p. 116. 
7 0 «Segons la assituacio dels e lements covc que sien assituades les planetes . prr 
co que ls dos assituaments se responen ordcnadament», ib . , |). 120. 
17 Nova Ceomelriu, p. 68 
7 J Inmedia tamente despues dcl grupo dc figuras e lementalcs vicne una figura 
ad mensurandum lunaiii (no muv imporlantc) v a runtinuarton una figura stelle. unn 
planetarum. v otra A7/ signoriiiii. Texto pp. 73-76. v. introiluccion pp. 3 ( ' -42 . 
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ginativum in quo intellectus humanus species accipit que sunt similitudines obiecto-
rum sensibilium, et illas species in sua essentia facit intelligibiles, racione cuius in-
telligibilitatis inlellectus attingit naturas et secreta stibslanciariim corporalium, et 
quia intellectus attingit naturas hoc fticere non potest sine iuvamine ymaginacionis, 
el hec sciencia ntitril ymaginacionem rid ymaginandum mensuras fantasticas per 
sensitns> ,'v 
No solo sirve para fortalecer la potene ia imagina t iva de la imagina-
e ion . la po t enc i a in te leet iva del in te lec to y — po r consiguiente— la 
po tenc ia re ten t iva de la n i en io r i a , 8 0 s ino que t iene tin fin miis especf-
fico v mas es t r eehamenle re lae ionado con nucs t ro p ropos i to . Las 
liguras del p r imcr l ibro es t imulan la imaginac ion de manera que 
por ella 
cintellectus et nieiiioriri littbent inriius iuvamen ad attingendum obieclaymaginabilia 
que iton possuntymaginari sed intelligi realiter et ttintiri spiritualiter sicut estDeus, 
tuigeltis, el priinti principiti genernlia et abstracta, sicut est bonitas in generali el sic 
de nliis rebus siinilibtts istis>."' 
Por medio de la geometrfa lfegamos de nuevo a las d ignidades 
lu l ianas , cuyo li i imcro cra nues t ro p u n t o de par t ida ; y quizas nos haya 
devuel to a este t ema mas dispuestos a concede r que pueda t ene r a l -
giin signif icado nietaffsico. Conv iene no ta r , asf m i smo , que apenas 
se ha dicho n a d a del aspecto nunierico del Tractatus Novus de Astro-
nomia y de la Nova Geotnelria. Ambos t ra tados quc ven imos c o m e n -
lando son poster iores a Ja r educc ion de las d ignidades a n u e v e , y por 
t an to Jas reJacioncs quc pud ie r an existir en t rc la numcrologfa de sus 
teorias eJementa les y el n i imero pr ini i t ivo dc las d ign idades cn el 
Arte general no se dcs tacan porepic es una cosa que n o t i ene nada 
que ver con Ja serie te rnar ia de BCDEJ^GI lllv (los ' nucvos pr incipios" 
de la as t ronomfa lul iana) . Para ver la re lac ion en t re leorfa e lementaJ 
y Jas dieciseis d ignidades pr in i i t ivas , conv icne r emon ta r se a u n tex to 
an te r io r y adcn t r a rnos p l ena inen t e en el cantpo de la mcd ie ina . Asf 
pod remos anadi r una exposicion de la numerologfa eleniental y ver 
la re lac ion que media cntrc" diclio apara to niedico-astrologico y la 
combina to r i a del Arle general. 
(Contiiiuurd) R . D . F . PIUNG-MILL 
Oxlord 
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